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A S í ) O E l ' ^ G S . I V T J A I . a 3 . . 
W L A P n 0 V ! N C I A D E L E O N . 
Se suscr ibe i este perióilico un IH RiHlaooion. C i i s a (ie 1). Jusí: (i. ,IIEI>:JNIID.— eiille de PlnterUs, n ' 7 . —á 50ire ' i les. semestre y 30- fil t r imest re . 
^ -Lu&.~.aaiiuc¡od-se.¡usei'Laráii á medio real Miiea pHr'a' lós suscr i tores y un- ráa í Huea -p i ra los (jué río lo s e a n . • 
Lueijo q m l o s S r w . A l c u M r s ) i Srcre lnr ins reciban los mimer i ts de l l i ó le -
Un que cwrcspmidu i i a l t l i s f F i t o . í l ispomtrátt que s e f i je un e j ev tp l a r en el s i l i v 
de costumbre, dónde permanecerá hasta e l recibo del numero siguiente. 
* Los Secretarios c u i d a r á n de m i s e r e a r los Boletines coleccionados a rde -
nai lamr i i te p a r a su m e n u d e r n a a o n que M e r a oeri f icarse cada u/Jo.=El Go-
beriikddr,' HIGINIO PtoUXCO. • 
Gírala (IH;24de Enero-.—Num 24. 
m D i M w c o j » üt; m m s . 
S . M. la fteina nuestra Señora 
11.0.); y su augusta R-'al 
familia 'cutiliiióan en esía oórte-
sin novi'cku! en su im|iorliJtle 
'salud. 
J I I N J S T E U I O D E L \ G U E R R A . 
Z á r a i / o M S * de l i n e o á las ocho-
y veiut id ' ia m i iu l t t s detanael ie.— i í j C a -
jjitnu ¡jenernl (le Anigt iu n| s l in istro. 
de lii ( i i ierra:. 
«Lus úl t imas noticias de la pur-
tida I fvmUada cerca de A l l i a m a s u n , 
df qu»' V1111 en. lllVnero de 19 al man -
do de Mar iano Kioria y Vicente R o -
, v o , y que jmi-te de ellos robaron e l 
iilin 20 la cusa de !>. Antonio L i a r t e , 
d ' Miiru'hi-nes, forjando las arcase 
v Itanles y levándose lact iut idad de-
ÜUÜ rs . 
D E L GO'.IIKU.MI UH l 'HOVIiNUA. 
C incULAH.—Núio . 0O1 
Setrnn pnrt i 'Stelegn' i f ícos recibidos, 
en los dias de ayer -y h u y se me co-
inui i ica con referencia al Presidente 
de ta f.icul tad d e In Iteul Cámara q u e -
S . M- la Itcina (Q D. ( í ) y el anfrns-
tu infi i i i t í riicieu nacido eonl iní ian 
i n n y b' .en. E l sobrepurto s i ^ u e s u 
cui-sii. Lo purticipo para coiioeimiento 
d e lo.- leales liabilauttís d e esta pro-
v i n c i a . Li'lm de ISuiíVu l í í t í Ó . — 
K i (jobi-rnador, J l i j / i n io Ho lunco. 
paraf í ím So ignora. León tfi Jo 
Enero, de 1 8 6 6 . — H i g i n i o Pty-
luuco. 
SESAS. 
E i U d 4T afins, estatura Fogu-
lar, pelo negro,, ojos ¡(leu), nauz 
regular, harba publaila, cara oval, 
color l i i g u e á o j algo hojoso, de 
"viruelas. ' 
Núin. 52. 
4 . *direcc ión. — Sumtn is l ros. 
• Precios que el Consejo pro-
vincial,, 011 uniiiu con el S r . Cu-
i misario de Guerra de esln ciu-
dad, han lija,!,, ímn. u\ „(,„„„ 
los de las especies de Suministros 
militares ijiie se llagan ilimnlo el 
| aclual mes de Enero: ¡V snber: 
• Kaeion do pan do 24 onzas cas-
j lellanas:' noventa y sietoiiiiicsiuias 
de escudo. 
Fanega de.cebada: dos escudos 
y sesenta y. cinco rnilésiiuas da id. 
¡ Anoba de paja: tre.-c.-nlas 
v.ei:,tilles unliisiiiias de escudo. 
Arroba de aceite,: seis en-udos 
y ochocienla.s sesonta y ocho 1111-
iésiiniis de id.. 
Arroba de carbón: cual rucien-
tas. diez y siete milésima.s do- id. 
Y arroba de lefia: cielito cua-
ronta y nueve iiiilésnuiis de es-
CUOO.. 
•Lo <|i>e se publica para 1)110 los 
pueblos interesados arraijlen ¡i es-
tos precios sus respectivas rela-
ciones, y en cuinpiiiiiieiito de lo 
dispuesto en el arl í." du la R:a¡ 
Órden de '27 de Setiembre de 
1848. Lenn-iij de linerc de l iSlili:. 
— Ui i j i n to Holmico. 
C I H C U L A l t . - N ú n i . 3t. 
Los Alcaldes,. Guardia c i v i l y 
d e m á s depeml ionLos de es te Go--
b i e n i o de p iov iuc ia procederán á-
' la c a f lura. y. onnduiv iu i i al m i s m o , , 
de la persona do Mariano Itodri-
guez Illanco, soltero, , c a r p i n t e i o , 
nal i i ra l de esta c i u d a d , s u j e t o á la 
' Wj j i laucia de la au tor idad , c u y o 
cmcULiy i t . - .N 'u i .n . M . 
S A N I D A D . 
lili nrt. 7.".. párralo 6.°; del' 
reglamento general de Subdelega-
dos de -i/i de Julio de I 8 Í 8 . . pré-
viene i|iio estos íunuionai ios re -
iiiilau al Gobiernu de provincia, 
[)or semestres, una nota expresiva 
do los facultativos, categoría ^ne 
tinigan,, residenéiá y sueldos'}\a,a 
(lisl'rúlen. . 
' ('orno soa- esta la época'de-
maudár el primer estado, h c ivido 
oportuno recordarlo á las SillnMe-
gados de Me1l.1ci.na y Cirujia, Far-
macia y: Veterinaria,, para ijue e le- i 
váudoles á este Gobiénio con la i 
Nám 
m T I D O J U D I C I A L 
brevedad posible, puedan regís-" 
l iarse y tontáf de ellos razón coiiio 
está prevenido, en el artículo ' 8." 
adíciouál tleliReglamento de U de 
Noviembre-dé 18ti4 para el a r -
1 regló ' dé pa rtidos médicos. León 
21) dé Enero de 1 8 6 0 . — H i g i n i o 
Pa lanca. : , • 
34. 
DE POiNFERRADA, 
REPAiiTftiiE>TO: de las cantidades que este p r i r l i do j u d i c i a l debe t a -
lh-facer pa ra pago de las abl i i /aeioim, carcelar ias (leí mismo en e l 
uño económico-de 1866 á 1867.:. • • .1 
Persanal v material. . . . . . . . 8.810' 1 NúmÍ!ro 
Mamilenc'iou de presos. . . . . . . ' 19811 4 Í de vecinos. 
\ Para> personal y material. 
Cuota que a cada vecino corresponde, j p^ ra' l;ali;ileuc¡<;,l. ^  |)resos. 1 real 98 
10.721 
82 es . 
A.YUSTAMIF.STOS. 
Albares. 
Din rio* de Salas. 
lii'iubibre. 
llon'eues. 
Cabai'ias raras. 
(..a.-h illo de Cabrera.. 
Castropodiiine. 
('oliiinbiiunus.. 
Ciininislu.. 
Cubillos. 
líneiuedo. 
1;O:IÍOSO du la Rivera. . 
lüesneilo. 
biiU-ria. 
La^o de Carucedo.. 
Midinaseca. 
Nueeila. 
Paramo del S i l . 
Ponteiiada. 
Priantii/.a. 
I'iieiile. Domingo F lorez . 
S . lí lebaii de Valdueza. 
Tora! de Merayo.. 
Toreiio.. 
Número 
de 
vecinos.. 
P a r a í l perso 
nal y material 
reintegrable. 
m 
415 
714 
a:¡i 
213 
3X7. 
37(1 
2'JO 
41)3 
1111 
533 
459 
1S8 
521 
317 
424 
371) 
. 503 
771 
218 
31(2 
ooíi . 
571. 
ilÜG. 
544, 
10.721 
384 58 
3 Í 0 30 
585 48 
271 42 
17i Bli 
317 34 
472 32 
237. 80 
330 40 
132 2 
4B:1 40 
370 38 
ir>í 10 
427 22 
259 01 
317 08 
310 78 
412 40 
032. 22 
178 70 
320 4 Í 
455 92 
408 22 
300 12 
400 8 
8.810 22 
Paramanulen 
cion de preses 
cargo del 
partido. 
930 «2 
822 7.0 
009 72 
048 38 
321 74 
700 2t¡ 
5111 48 
5 7 í 20 
707 9 Í 
318 78 
1.091 91 
0 0 8 82 
372 24 
1 0:11 58 
' 027. lili 
838 52 
701 12 
005 94 
1.520 58 
{31 04 
770 2 
1.100 88 
1.130 58 
724 08 
1.077 12 
19.811 44 
TOTAL. 
1.321 20 
1:103. 
1-414 20 
010 80 
190 40 
1 083 00 
1.030 81) 
812 
1.127 04 
450 80-
1.518 40 
l.28.'¡ 20' 
520 ¡ 0 
1.458 SO 
8S7 00' 
1.180 20 
1.071 90 
1.408 40 
.2.1.58 SO-
010 40 
1.096 40 
1..836 80 
1 508 80 
1.024 80 
1 . 8 Í 3 20 
28.021 80 
Lo que se inser í» en esle periódico oü-cial pura que cada A y t t n la -
mieuto consigne en- su presupuesto la nant iddd que le ha coi:ies¡ion~ 
4 ido pura el año económico de l,86Jli:;(¡' 1867... .,. 
León. '¿5 de Enero de 1806.—Uigiuio. l'olanco.. 
1 
.1 
IDOxN I H G I N I O P O L A . N G O , 
Cobernador c i v i l de l a p r o -
v i nc i a , 
Hn' jo fiaber: que por D. José 
Efttrriüi, apodiirudo d« Ouü i TtíreRft 
Gome/., vecino (le eátt» ciu<Udt res i -
dtMit t í en 1« m i s m a , calle d e 8 . F n i n -
c i s c n , n ú m w r o t res, profesión posa-
doro, s e l l a presentado en l a sec-
c i u n de Fomenlo de este Gobierno 
d e provinc ia en el día 24 del mes 
d e É n e r o . á la una de su ta rde , u n a 
sol ic i tud de registru pidiendo dos 
penencnc ias de l a m i n a de cobre 
l lamüdu Gmdalup». s i t a en t é r -
mino común de! puebla de S e n a , 
Ayuntamien to de L ' . a c a r a , al s i t io 
d e las C a p i l l a s ó S i e r r a de L e n a 
y l inda al iNurte tierra labrant ía de 
Vedro Fernandez , al S u r bienes de 
J u a n López, E s t e y Oeste con pasto 
común; h a c e l a designación de l a s 
c i tadas dos pertenencias en la forma 
s igu ien te : se tendrá por punto de 
partida e l de l a b o c a m i n a , i par t i r 
de é l se med i rán en dirección al 
Norte 500 metros fijándose la 1." 
e s t a c a , d e s d e esta en dirección al 
S u r fijándose la 2 . ' e s t u c a ; d e s d e es-
t a en dirección al E s t e 200 metros 
fijándose la a ," y d e s d e es ta en d i -
rección al Oeste 103 metros fijándose 
la 4 ' y ú U i i r a e s t a c a . 
Y Imliiendo l ied lo constar este 
interesado que Uone realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he a i lmi -
tidn por diicreto de e s t e d i a las p r e -
seni^a sol icitudes, s i n perjuicio de ter-
cero , lo q i i t i se anunc ia por medio del 
presante p'tra que en el tónnil io d a 
aesonti ¿üi,* contados desde (a fecha 
de IÍSUÍ edicto, puedan presentar en 
eslo ( íohierno sus oposiciones los que 
fíe consi ' loniren con derecho al todo ó 
p a r C f í d<*l terreno sol ici tado, seguí) 
previene el ar t . 2 4 de la ley d e mine-
r ía vi'vwitri. León 2 4 d e E n e r o de 1806. 
—I l i i j i l l iu PídaiiCO. 
- 2 — 
D E LOá A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía eo»sl i l t ic ional de 
Vegas del Condado. 
Para que la junla pericial de 
este Ajuulamicnto \ > w A » hacer 
con la anliuipacioi) deliiiU l a reo-
tificncion del amillaraniiculo que 
h a de seivil 'de b a s G al reparli-
mlento de la contiibiivion lerrilo-
ria! para el año económico de 
18(¡(¡ ¡il 67 , se hace preciso que 
lodos los vi 'cinosy l'oraslcros ins-
critos en el del cnmenle ai'io, que 
tengan altas 6 bajas, presenten sus 
lelacloues respetivas, en la Secre-
taria de este muuiuipio, deutrn 
del ¡inpi'onigable termino de 8 
tlias; advirticuilules que estas no 
tendrán efecto si no acompañan 
lus títulos ilé piii'teiienuia registra-
dos en forma según lo (lis¡ ' i 
#ii f a s circulares de 16 de A _ . u 
de 18(>l y 19 del mencionado mes 
de llSU.í, pues de no venlicarlo asi 
en el léniiiiio prevenido les para-
¿áel perjuicio que baja lugar coa 
arreglo á la instrucción vigonte de 
«oulribueiones. Vegas i M (¡ouda-
do y Enero S de Í8()15.—151 A l -
calde Presideiito, Santus A vaiez. 
— P . A. I). L . J . — E l ricerelaiio, 
Félix de Laño. 
Alca ld ía const i tucional de 
Fabero. 
Hago saber: que para rec-
tificar el ainiltarainiento que 
ha de servir (te base para el 
repartimiento de inmuebles del 
año ISüG á 1867, presenten 
en la Secretaría e« el tctinino 
de 13 dias, las relaciones de 
altas y bajas, todos los vecinos 
y forasteros que posean bienes 
stijelos á esta conlribucion 
dentro del municipio; advir-
tiéndoles, que no s.'rán admiti-
das las que no cubran lo que 
previene la circular de la Di-
rección de conlribucioncs in-
serta en el periódico oficial de 
la provincia número 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alteración sus ptoiluctos líqui-
dos. Fabero 9 de Enero de 
1866.—Francisco Martínez. 
Alcaldía const i tucional de 
L a Vega. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayunlnmienlo fcaga 
con la debida anlieipacion la 
recliíicacion del amillaramien-
lo que ha de servir de base al 
repartimiento de la conlribu-
cion terrilori.t) del año ec»m')-
mico de 1866 á 1867, se ha-
ce saber á lodos los vecinos y 
forasteros inscritos en el re-
partimienlo del comente año, 
que tengan que dar altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circulares de 16 de 
Abril de 1801 y 19 del pro-
pio mes de 1864, pues de no 
verificarlo así dentro de) tér-
mino de 8 dias á contar des-
de la inserción de esle anuncio 
ett el Boleliti oficial de la pro-
vinciales pararáel perjuicio que 
haya lugar con arreglo á la 
instrucción de contribuciones 
vigente. La Vega y Bnero 13 
de 1866.—Santos I,ueas, 
Alca ld ía coi is l i lnc imial de 
Cea. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
proceder con acierto á la rec-
tificación del uiiiillantiniento 
que ha do servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción terrilorial para el año 
económico de 1866 al 1867, 
se hace preciso que lodos los 
vecinos y forasteros inscritos 
en el corriente año, (pie tengan 
altas ó bit jas, presenten sus 
respectivas relaciones, advir-
liémloles, que eslas no tendrán 
electo, sino acompañan lo dis-
puesto en la circular de 16 de 
Abril de 1861 y 19 dei pro-
pio mes de 1864; pues de no 
verificarlo así en el término de 
13 dias después do anunciado 
en el Boletin oficial de la pro-
vincia, les parará todo perjui-
cio. Coa 6 de Enero de 18'66. 
— E l Alcalde, Burlolomé Fer -
nandez.—P. A. 1). L. J . , Gre-
gorio Pérez, Secretario. 
A tcaldia cansl i t i ic ionat de 
V i l l a l u r i e l . 
Para que la Junta pericial 
de esle Ayuntamiento pueda 
hacer la rectificación compe-
tente en el ¡tmillai amiento que 
lia de servir de base para el 
reparlo de lerrilorial corres-
pondienle al año económico de 
1866 á 67, se hace saber á 
todos lus turralenientes en este 
municipio, presenten las r"la-
ciones de las que posean cou-
íoruie á inslrticcion, en el tér-
mino de 15 dias á contar des-
de la inserción en el liolelin 
oficial, y de no hacerlo les pa-
rará el perjuicio que haya lu-
gar. Villaluriel 27 de Enero 
de 1866 .—El Alcalde, Simón 
González. 
DE L O S J U Z G A D O S . 
Lic. D. José Maf ia Sanche: , Juez 
de pr imera instancia de esta 
ciudad de León y su par t ido etc. 
H igo saher: qu» á instancia de 
Inoeeiicia Pero/., cuino iii nln; lulo-
ra y curadora de sus hijos (',;i>tor 
v lianion G " I Í J I I ' Í , y en vult»! 
de enmpetenfe licencia qu? la hu 
sidt» couce li'l.i, s o V-'M/I-'O tm m ) » 
blica subasta t a s liiicassiguientos — 
Tasación. 
,,• ' Jls. tu . 
Término de Golpejar. 
Un prado que llaman el 
prado de e o i i e i ' j o , cercado 
por el ¡Vurle c i u i pliuiliis 
de chopo y palera, hace 
cinco celemines, en. . . S.'iO 
U n h i i i M l o cercado de 
cierro vivo por el Ol iente, 
haiil cinco celeinines poco 
más ó méuos, e 150 
Un prado en dicho s i -
lio, hace seis celemines y 
le cruza el cjiuuio, en. . 20.) 
Olio id. á las LmiUiras, 
hará dos celenimes, c u . . 
Una tierra trigal á la 
Pane, liará tres celiiiniiie.t, 
en /(() 
Otr* id. id,, en. . . 40 
Olía centenal á la L i -
m a , hará cuatro celemi-
nes, en. 160 
Otra trigal, al l'uio, ha-
rá tres eeiemiiies, en. , 40 
Otra tierra a los Jardi -
nes del iiicdul. lidia cele< 
iniu y medio, en. . . . 50 
Otra tierra trigal al mis-
m o sitio, hará dos celeiui-
lies, «n. . . . . . liO 
Un huello curca lo, á 
san Pedro, dirá seis celé-
mines, trigal, en. . . 300 
La mitad de una huerta 
que l l a i l M i i la l'iirjaiia, 
ceicada do cierro vivo con 
varios piés de chupo, ne-
grillo y miislnjalos, liara 
esta iiiilad dus heminas 
y media, trigal, en. . . 400 
Otro liiierloen el m i s -
mo casco del pueblo, á la 
G u ' u n a , c e r c i i ' l u de t a p i a , 
hará c c l c i n i u y medio con 
su pi zo y caedizs que le 
cubre, en ÍÍÓO 
Una tierra ai (Minino de 
ValdelVesni), liará dos ce -
lemines, trigal, en. . . 2 J 
Otra id. al l>gu" f tn i i . 
hará dos heminas, coiilc:-
Dal, en 30 
Otra id. trigal, en id . , 
liará sois ceJmumes, en. . ÍJU 
ü t r a id. c e u l i M i a l á liar-
r e n i s , l i a r a un» l i o n u n a , 
en 40 
Uu haicillar al Jallo, 
h.'i'a dus liemi ias. c u . . SO 
Otro i la Lom i, trigal 
y centena!, l i a r a cuatro 
heminas, en '•'II 
Uu huerto ¡i los Jardines 
del mediil, hará tres cele-
mines, en íOO 
Otro á Socónos, cerca-
d o de cierro viro por Me-
diodía, Poniente y N u to, 
hará uu celeiiiin, cu. . . 20l) 
Tér i i i ino da Camle jn . 
L i iniln l il(> mi;i tinrra 
si S.'ilmi, luií) im» fiiin ga 
Cíln milii'l, tribal,mi. . . 
La iriilail il» «Ira al ( f i -
l i l í lia m i l , luirá i'>la cun-
(1(1 l l lM l l i l l l l . - í , Iriif.il, BI I . . 
11. ilo uüii á \a* AlVris, 
lüiiá Küta cii .lro Imi inus, 
rc'mli.i, lr¡({'ii, «11. 
l'l. ili! ulr.-i á la Vai'.na, 
haiü esl¡i dos faui's.is, I r i -
g ' l . o»-
Id. di: (ilni cu H . , I r i -
fjal y cciilKiial, liará dos 
ll'iljiiia.i osla iiiilailf e n . . 
id. de olía á la Oiruja, 
liará csla seis eelciniiics, 
trigal, en 
Id. i\a OUH i \ i t \ t M w 
nal . liara una l'ani>i¡a. en. 
Id. de olía á l«s Para-
les, hace seis celi iniiies, 
retilenal, en. 
— 3 -
(d. de otra ¡i la prai ile-
rona, liará cuaii" celcuii-
lii'S, trigal, en. 
Id. de "Ira á la R ihero-
lia, liara una faneir,!, en. 
Id. de un lincrlo que ib-
man el Huerto del l'alauiú, 
liará dii'Z celemines, llene 
tierri' viro y inuerio, en . . 
Término de Valitesogo de 
a r r i b a . 
Un inajiii'ln al sitio car-
ro Maríalva, liará (Jo.suuar-
las, en 
Término de Golpejar . 
Uu prado al Pasadero, 
toreado de cierro vivo 1:011 
varios piés de(dlO| )oy 
ler.i. liara uoa li<'>iiina, en. 
Uo [>rad(i í'l la Vega /jlle 
linman el B ,si|ii", cereado 
(le cieiTu vivo con varios 
|it(¡< de clio|io y uegnllu, 
lian; dos Ih'.niir.as, en. 
Un InierUi al valle de 
anilla que Maman el J a r -
dín del Uolile, cereailo, 
liará mía InMiima, en. 
Ulro á ios IViliarcnnes, 
liara tres eelemines, cerca-
do iioi el Medmdia, en. 
Otro á la Vega, dará 
tres eeli'inines, cercailo.le 
cierro vivo por ilos aires, 
en 
Olro en id. , liará dos 
(.•e/otiunes, (.'er<;íido poc do-, 
coslailus con val ios chopos, 
en 
Loa tierra trigal a las 
\ lias de la doncella, liara 
ii"s lleiumas, en. . 
Olla a los T.lalcs, l r ¡ -
n"'- ''ara cinco ceieuiines, 
en. . 
l)Ua eenlenal, al l'inu, 
llani iles ti;':iiiii:i$, e;,. . 
. L a iiiiiad üe una lluer-
90 
200 
200 
100 
80 
(¡5 
100 
50 
C0 
140 
500 
000 
500 
000 
100 
70 
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ta que Maman la P..yana, 
rereaila de cierro viv» con 
varios |i és de i hopo y ne-
grillo y mo8l ijas, liará es . 
la dos ¡i"ii)iiias, en. 
Un Imeilo detrás de la 
ijjli-sia que liara una llemi-
11a, eu 
Utro id. antojano á la 
casa que liara dos celemi-
nes, eeicado de lapia.-eu. 
Una caía en el ca-co 
del puel) o de Gnlpejar.cu-
hii'ila de t e j a , compuistii 
'levarías lialiilaeioues con 
puertas de calle, correde-
ras y corral, en. . 
listas tres lincas licúen 
de ear<ro 9 rs. anuales. 
Un huerto a la ('urona, 
!i:iii> l ies eelem/iies, cer -
cadu de tapia, en. . , 
Término de Tendal . 
Un prado a! valle de ar -
riba al sorteo bajebu, liará 
una iieiniiia, eu. . 
Otro id. eu id qut'hará 
Ccleniin y medio, en. . 
Ol io más arriba á lo an-
gosto de la calleja, liará 
tres celemines, eu. 
Olro ai Secadal, hará 
Una llemina, en. . 
Olio al sitio el Piado 
de arriba, hará celemín y 
medio, en. . . . . . 
Olio á los Secadales, 
fiará tres celeiuiiies, eu. . 
Término de Canalr ja. 
Un huerto que fué tierra, 
Irigal, cercado por tres 
costados, liará dos celemi-
nes, en. . . . . . 
Olro id . , cercado de ta-
pia, al Caslru, liara dos 
celeniines, eu 
Término de Vnldesoyo de 
n r r i i t . 
Un huerto, cerca.lo de 
lupi 1 en medio del pueblo 
con dos arboles fruíales v 
su pov.o que hará una b e -
mina, en 
Una tierra á la Jaba, 
trigal, hará snis celemines 
poco mas o inéuos, en. . 
Olla a la Lomba, harci-
ííac, hará tíos ccJcuiines, 
eu 
Oirá en «licho lóriiiiuu y 
silio, bareillar, liara seis 
celeniiues, mi 
Otra en di..'bii lérmino á 
la pradera decanos, liara 
dos celemines, lrig.il, en. 
Las personas que iniieran ¡n-
teiesaiseeu la sob.isla. lo podran 
verilicar el día i'l de l'Vhrein pró-
ximo y hora de las once de su 
inaíiaiia en el local de Audiencia 
pública de este Juzgado: no sea I-
milirá pistura que no rubra la la. 
í sacio»; bis litubw de propie la I 
(Iñude constan los linderos se ha-
llan en la escribailia del acliiann. 
Hado en León á '¿.'i de Huero de 
I S H I i . — l o i é M i r i a Smchez . _ K i 
acluariu, Ilnliudoro de las Vallinas. 
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¡VNUNClos OKIWALl iá . 
MK.MOIll . \ 
Ace ra del ' S l n d u t h l i m l i l i t t o i h Í H -
! y u i i l t t t íMc f l t t i t z 1 de L r o i t . I r i l a v i 1 fi dn 
.sWiffm'w'i'. ni r/ (tcíit suif inun d - l a i t / n f -
t i í f a del c u r s o de ISli.Jd ISliii, f w f ¡ Ion 
fítnnu Ido T t g m n u , c d d r i i l k o ¡ j «ice • 
d i rec tor del inimno estaUeci iniento. 
SESOIIÍS. 
Con solo ver el i'sciyido y respeta-
ble concurso reunido en este sitio y ws 
eiiiiiicncius que sedeslacincn su fondo, 
salta a la nienle la idea de que se 
traía de solen)iii'/.ai' 1111 acto ile la 
mas alta íinporí.iiici". En elecln, se Ira-
la nada nianosqne de cnnoiur, al abrir 
d e nuevo el Saiiluario de la ciencia, el 
estado y el valor categórico di: los me-
dios conque cuenta esle Insliluio para 
l'orm,.r y dlrijir esas ¡iilelitfenclas en 
einliríon, que ensu día lian de ilutara 
ro^ir los dusliims du la l'atria y de las 
familias; y comí) de. su uso v ariuónicii 
coucierío depende el éxito de la ense-
n.iiiíai, objeto de solicilu I y de predi-
lección coiislanles de lodos los pueblns 
cultos y aun por ¡nslinlo de los mas 
¡ilrasad'os, y objuto desuuvu.dlo á tal ai-
lura, por lina ve/, mas nillori/.üda que 
la mía enafus anlei iores, que 110 podra 
minios de parecer pálido y descoioride 
cuando voy a decir sobre él. sinliendo 
inucliisimii ipie los padecimientos de 
nuestro disno Dlreclor, luyan sido la 
causa pira que yo 111 encargase en el 
presente de cumplir cou una disposición 
re^lamiinlaria. 
Es el iiriin.iroy mis liaseetidental de 
eslus medios la palabra hmu ma. encar-
iiacinn del peiisamienlo v vehículo 1111-
pjlp.iblc. el mas espansivn y social, por 
el cual las almas coiuo quu se CO.IIJC-
n-drau. se. coniiuiicaii en múliio e iu-
tiiiio comercio y se iiii;irei;iMii unas en 
oirás de ranillas illa lili •aciooes esperi-
ni.iiiian; y ese fimó.n MIIJ sorpreu lenle. 
embleiin del limnb. e, que iinr si solo 
pruebii la superioridad de su ser, sim-
bolinado en la voz viv.i de lo* profeso-
res, apenas ha sufrido alleraidnn aliimi.i 
en el curso que lermiiia. Silo en "> de 
iVbril úlliiiio loini iinsesiini i|.i la Cile. 
lira leórico-priiclita de au'ricilUura. que 
eslaba vacante, 1). Unriq ie V.iillle y 
llovirola, i K i i i i b r a d n suslilulo par la 
Dirección (•eueral del rain 1 en " d e 
.Mar/o, ce aodo en el deseiii¡i..'iio de la 
1 misma D Xnlonin Unarle, jiiopietario 
! de la de física é liistoria n.iíurai, y por 
Ueal orden oe llj de Abrd se cimlinó 
al de iiideinilicas l) Aquilino lliieda 
\ el ascenso a laseb'inida .sección del os-
' calafni. en pistifiecoiiipiiisa de sus iiié-
riii s y sarvirto,-; va! Ihj^.ír aq:i¡ me 
, cábela eoiii|ilacenci,i demiaifeslar. que 
lodos los Caledralirns a porfía se b ni es-
merado en el cunipliniieiito de sus 
respectivos deberes, alan 111 lo a*., re-1 su 
caracle.r de ssnuiida pilernid.'i. 1:1 
inspirar á sus discípulos «1 liarro:- a i,: 
inorancia, deiiradiicioii del in.livi iuo 
y oriiieii perpetuo de lo Iss las nulas 
p isiones, y por desp.íríar e » su atiiui iel 
amor a las ciencias y a las artes, úni-
cas ¡IIJIO.TII IS que deb.-u s'iii.irie- para 
qní! pomlan II -nir :•) n;:' n ' ) lalier-
ra y elevarse después »l cielo, por el 
fin fiindoconociuiiento de las leyes pro-
videnciales y su aplicación y observa.i-
eia en todas bis siluacioiies de la vida, 
que es precisaiiienle lo (pin aconsejan y 
se proponen de rnnsitiio la uioral y la 
relignui, conleslaiirfu de osla sucr/e a l.u 
calumnias dirigidas ni profesorado en 
¿.'enera!, y piíenlizando en la leoriaven 
la pracüca. que la civilizacinii y la iilo-
soba, lejos de esbaviar y de pervei lir 
el enlendlmieiilo, le conducen¡1 sudes-
lino y que cu,mío mas se adelanla en 
el camino de la indagación mas se .en -
uobloce el hombre y se aproxima á su 
Criador: que ¡i mudida que esludiu y 
metí i 1,1 comprende mejor la voluidad de 
la Oiunipolencni y la realiza en sas 
obras; pero encareciéndoles al propi» 
liempo, que el lesnro de la sabiduria 110 
se In r^a sin pena ni esfuerzo, pues es-
ta preciosísima adquisición, se halla su -
jela, cunm todo ¡o de! orden hunnuo, 
al sudor de la l'rcnle, consecilencía da 
na decreto divino y e-ii£i irrediniiblo 
que debemos soportar con ¿lalilnl pa-
ra alcanzar la reliabililacnm; por ma-
nera que juinas puudu llegar a peseerse 
por los indolentes y perezosos, sino pol-
los que se consagran con asiduidad y 
perseverancia al desoubrimieiilo de U 
verdad con el escalpelo de la redexíuu. 
lil iiiiinere de alumnos que ¡icu-
dieron a inscribirse en fa iiialiicuin pa-
ra recibir la s ivia y la fncun lición dn 
uslos lilosólicos principios, en las dife-
renles asi^niilurns que tiincan la se-
¡,'niida ensefijuza. ascionile a 2S1. ci-
fra que escede a la dolos ailos aulo-
riores y cuyo crecimieiilo gradual y 
proej-esivo, demuestra lainbieu el ¡111 • 
meiiio de crédito del eslableciiuiento, a 
pesar de cierta opo.dcioii de envejecí • 
das y'arraigadas preocupaciones, quu 
van desapareciendo al p isd que se co-
nocen las ventajas y lo.s benelicios de 
Id ífísíííuciüu: y ra se entiende desdo 
luego, que no todos la Inu utilizado con 
igual aprovee.li uniendo, porque la edad, 
la educación, el lalenlo, el organisiu 1 y 
oirás mil uircunsiaiicias ciingénitas ó 
adveolic as, varían al íliliiiilo y cou elliní 
necesariaoiuiite His efectos ue i» aclivi-
da.l iiite.ectunl, a la uiaiierd que unas 
Hienas piunlas se diversitiean eu loaa • 
nía y candad de sos trinos, se^nn id 
suelo, el modo de cullivo y lienias ac 
cideutes lo/hyr.ilicos .leí cumi 11 que 
viven. Asi leñemos que usa diversuiad 
adiuirauie es el re udaoo de. un decreto 
sapieillisiiuo con que el áiipreuio llace-
dor supoeniijeiiecei' y ariii-ioizar la lUo-
notoina de la unidad, una icy ete-na sm 
la cu 1. uo es posiiiio 111 ae concille ia 
creación, iinipero. ademas ue tas can -
sas eaiiiiiera.ias y 10 las- mo luicaci oiji 
deUi-ias ai ejcreicio del uore »iUj>irio, 
se oüseivacou ile.-agudo eu los de in • 
ere.so (alia de pieparaaoii en los rii.n-
uijiitos de instrucción prnniria, i| le 
(.oiiiuesconsigiiienle p.ojaliei iiiilcm-
siiiin a su desirroilo y a inaaios suce-
sivos por carecer de so.nlo cimiji'.'iii: 
v eslo nnsaio se n.iía en la ciiseii inza 
doiuésllca. ipn b ie.i 1 ea prlilciediH p i'-
qau hace, m is accesible ul .esiu lio de 
aUiinas niileiits yes con>. 1 la aurora 
ni» auiiacia el h^riíoiil* de un sisleim 
mas radical, tieiu Ui ' i el sra,i tnnnve-
nienle de no lulnr un los pueblo-, con 
muy pnces cscei,'H'.iones. sujetas anión 
zadiis y capaces de darla co.i el curad"r 
meló lico y lllosólicu queexu'e la iu' ' -
tracion de '.a época pl ísenla, en i|uc la 
rp-eii reevnplazd ,1 la fuerza, la verdad 
. • Iiipccresru y la üb-rlad 11 la escla-
vii id; v asi «s que cooveiii-i.los de elw 
aign:i'.is padres por sn propia esperieii -
ei.-i se llin víslo 'piecisadns a volver * 
in curporar a sus hijos en el liislitul'». 
Mys «u medio de lauta diferencia de i f t - , 
I:í, 
«ilimicioncs, cnitiode ( i«i i»mias. y (le 
la vivacidaci d,. la ¡iivrnliul, me lisnnira 
MI coiisijziiar. (tile ilipirnilcvl curso n in-
P*n «ioériloo ucunió <|iw repr imir . 
ÍBisliiiKlnun (.ncici ro ó lina sencilla re-
liri'nsion jiara 'fti'atilcner ¡nonlunx! la 
uisciplina psciiláslica: y en rnanlo á las 
calificiicioni's iiui1 cada uno lia merecido 
por el rastillad" de los exámenes ordi-
narios y cslraordiuarios y demás ejer-
eicins, me i tmilo ¡i los eslados que 
acoiiipañaii ú csla memoria, habiéndose 
'•'unfi-rido, en dicho periodo, tríenla y dos 
t iram» de bachiller en arles y ocho t í -
tulos de Pontos aürimensnres. 
Establecidos cerliinieues académicos 
con objeto de acosltunbrar á los a lum-
nos á hablar en público, á la conlrover-
sia o gimnasi» racional, v i l componer 
'y piiMiuiiciar discursos orales, en este 
el llinim'iito oportuno (le hacer mención 
lionorilica de los (|ue en ellosdiero» se -
ñaladas pruebas'Je capacidad y son los 
siguientes: 
B. Maurilio Cid Bravo . 
I'elejjrin Quirós Gomei . 
Ciilu's l 'ere iSulá . 
Liircn/.o Avecil la Marlincz. 
Julio IJantiu P e n i . 
Acacio l ;e rna iv le7 . GomaleZ. 
Toribio Moro Villasol. 
Jmiuii U l e r o ü a i c l a . 
Luis Salado Garrido. 
Apolinar Ve^a Nalal . 
Isnloio Aiiionio Alonso y Alonso. 
Cajeluno Iti.inos Uiiiúe. 
Dmuiiigo Taiadrid l ia icía. 
Alf inio López HUÍKI . 
l l ipiano Amlii'U Uria. 
Sia'celo Anueii¡;iii C a n o . 
Victoriano Bravo Farpou. 
I'or fallecimienU) de 11. Manuel de 
la Calle ha estado la biblioteca al c u i -
ilmlo del profesor de griego 1). Gena 
. rii llodi ifiuez v ulliniameidc del bachi-
ller en litevalura Ü Andrés Quifuiu» s , 
joven muy aprecia ' le por sus doles y 
cuididoile's peí simales; y como es nalu 
ral lia sequi lo aimciitauilose con obras 
de texto v oirás publicaciones aulijiuus 
• v inoderilas, difiias de li¡rurar cu el 
•¿,III1OÍ;O de la misma, objelo de prefe-
reule aluiicioii, porque, los buenos libi os 
son uu precioso depósito de alíuienla-
cioii cienlil ica. a tille necesila recurr ir 
l a juvenlud e.-tiidiosa para nulrir su 
es|iii4lu do las ¡¡rauiles ideas en lodos 
los lamos del saber, que se encuonlran 
allí como hacinadas, bajo una forma 
malci ud ó inileieWe. para que se per-
ciban hasta por la visla y se. perpelúen 
por su prop.iüiicion al naves ilei lii ni-
po y del es|'ai'.io. y su conozca la liiima-
iiióad por su liisloria ó por lo qiü! ha 
hi'ciio desde las primeras basta las til-
línias jíeneiacii iies. coiioc!Jii:. .;ido au-
Vio-poii'jgicu, ccsmolíe'.k'o y leaiójiieo 
a la vt.v., '.•onociiiiienlo impfe'iiiU; si en 
iiueslm (ralo y eomcreíu esliiviésemos 
reiiucirlti.j a 1" iuenuir'a y it ia'.'spre -
• »h»i fa^az ile !¡i palalira y eoiioCiiiiien-
to.ei.i Hn, sin el cual luda su ^ raodeza 
se > ciii-sa y anonada. 
¡.os ;'jalj¡i:ole.-; il.t física, historia 
n a l u u l \ a i in de e.eo.^ialia. i\o Ueneu 
m^ajs ¡iiipori'am-ia. poiii::e si los me-
dios de que ine ÍJeliecho cariiu se relie-
ren nia.i t.iii'Ci,ia!nei;.ll: a la cou.iinicaciou 
eulu' los espíi iliis. Lis in.ujtnnas (lile 
co . tienen nos ''olacicjnan inuiedíaía-
ineiile con la maleria y ¡ion ol:os laidos 
resol les que la oblnran a tule inanil ies-
le y exponga a l.i iuil ile la percep-
ciüo las ptopiedailesquc oeu.'ia y ¡ii".tc-
sítamos conocer bien, coino lomiados 
de olía los (jrj;¡t!ios puuslos i disposi-
ción del alma y con los que üebemos 
Irabajar para asimilarla y einjdearla 
en la .«ausfacciou .¡n J n ú s * u u ^ i n i s 
¡lece.sidaues. l in ello;;, por osíar ¡a ctu i -
plclos. ro se ha hecho mas que cuslo-
diiir i on esmerado aseo ( MI» cieiildicos 
a|iaialos; peio se ha proiurano orien-
lar a iot iiluuiuos con esperiinenlos y 
deaiostracione? prácticos cu e l conoci-
inicnlo del globo que nos s i rve d e ino-
rada y d e las diversas palancas coa las 
cuales el hombre va soineliendo H su 
imperio la tierra con cuanto puebla s i l 
supeiücie y llena sus euliañas, la a l -
mó.-feia con sus vol.diles y meteoros, 
el agua con sus halutanlcs y seJ'micn-
los y el luego con sus proiiigmsós fc-
iióiiienos; y como s e han aprnl^rado d e 
esos nuidt'S sulilisimos y los convierle 
ensumiíos servidores v e n agentes a l i -
treios ile locomoción, psra ír^isiubir el 
peiisaiuieiito d e un p o l o á o l i o con la 
veloeioad del rayo, estrechar la rela-
ción entre las naciones, dctlrnit el an-
lagenismo que n i m i M debió esis l i r e n -
tre inieii ibios d e una inisiiia íainilia, 
c iño padre común preside ti la creación, 
iiuporlar y espol iar de unos pueblos a 
otros, por el riiiubo que dotcruriiian 
los mapas, las proiluccioues de. la tuitu-
raleza y d e la iiiduslria y llevar el s o -
corro y la civilización a sus hermanos 
mas distantes, con la inisuia r,ipiilez al 
través d e valles profundos y de iiioiila-
flas inaccesibles que por l a s mas per-
i'cclas llanuras, cncoid ra adose asicomo 
presente en todas paites a iuiageii 
y semejanza de su aulor. ¿Y quien al 
ver y oir tantas y laU'S uovüiiades n o 
se enliisiasiua y esclamaí: ¡oh iuleli-
gencia, (di don celesliall lus uiveiicio-
n e s me colman de asombro!: ellas me 
alesligiiao que el ser que. l e posee e* 
uuser |iriv¡legiado. uu ilelegadooe Dios, 
que ha recibido ia alia .misión tle gober-
nar el iiiiuloo, un poiler eXlraordinario 
dolado de sentidos, eoncieitcia y razón 
que no cesara de ejercilnr tan grandes 
lacultaiie?. basta roinper las l la l las, que 
le impniru volver ai ¡iriucipio de iionue 
vino, ji.ira oarie cuciiíu nel niod') con 
qi i i cuinplió su e.ncai go, un genio en 
lin. que no es posible calcular a diiinie 
degara con ia aclividad do su po-
leo c í a ! 
iNo e s , pues, eslraño, <|iie el e i l i l i -
cio iieslinaoo a esplicnr y oir laidas 
maravillas, exija una especie de cinlo 
y que cotí cuiiiadoso aíau se haya iiáo 
lliejoraiioo líalos lósanos, lili el údimo 
se tianejeculaoo las obras mas necesa-
rias para enanos do encierro, arreglo do 
Seerelaria y olías; mas las principales 
consisten en ta luüidiacioii d e h i i b i l j -
ciones paai vivieinla oei S r . Uireclor, 
reso.uciou aeeila ui. poique ¡a presen-
cia en el ¡ocal ilel tu le nel eslabieci-
lllicnto, nopllede menos de ie.fllnillr res-
le lo en caaulos le Irecnen.au;. haüan-
(iose también ea ¡iro\ee.ío la Iraslaeion 
al ntisin de ia liiililoleea provincial. (¡110 
le perlelli ce y licbe eonliiiioii ¡1 So re-
alce; ¡leio exble un vacio que es niuv 
coinen'Mile nesaparezci'; me relíelo al 
coogio ue ¡ute.iuos, c iña insUdacion 
¡o o lociria iiieues inua'ii^os, puesto que. 
aoonias iic ser una me.iida elieaz |>ara 
se;,;;;;:!' a ^.-s esi'iiiai es Oe ios alraclivós 
Ijlie ,i ilislrai-nde sus Jareas ilterai ias, 
se eviiai i. tl eiei los eslravios. muy fa-
cii; > Oe eia.ee'le.v eu uoa etaid en que 1,0, 
M' lieoe iooavi.i ei >ld¡i'ielile díseerni-
inienio p.'.ia apreciar lo íiiieuo, y la ¡ir-
lliez.! 1:0 \oiiiiiliol peía re.-isíir ó ios I1.1-
l¡:ge.> ilo a s ¡lasioiio, y 1.1 enseñanza s - -
ria iiiii;i<i.l').ei:ienle mas pioveeliosa'bajo 
lie, jiüulos oe visla íi.sico, inlelecíllal, 
llio:aí y 1.''.-..OMI. al paMi que se. a l i -
vi.ua a ios peores de la posaeumiiro di: 
'ene;'qi-; . ' i i ' jar a .-'.is hijii- en una po-
sada fdre.'.'.riio.^ e .-.lis prepios llediidos 
por io ciiaí ¡atijariaii CIIO gasie la pou-
sioli niai-le. il le .-o eslqnila.se. íia;. \ a i i n 
e-peoi'-ill'- l'i-!r¡iiiio i.c rea de -^sle. nn-
|io.: tlil .-iieo asilólo, y no illolo oel c e -
lo u. ias an i - i loude? .o'^ic:ioiej j b t : 
"f — 
piilacion provincial por los ínferosos de • 
sus ¡iilmini.strados. q u - a u n u n m ¿ns r s -
fiii'rxos para i^movct' los obstáculos t|ue : 
se opuii-ian á su li-nmimcitm ¡ 
Ctimplti tiimhiuu u mi piniiú^ili) in -
i i iear. que untes de (leciilirso a utniiir | 
carruii i , iltihieruii los iunivitluos •CODO-
cnisfi a síiuisirnts, y consultar CJII sus 
fut'izasci ituilimicinnt'S nalivas, para no 
gaslar ittúliluiontt; a\ lieiiipi) y ¡oá intu-
nist'S en utomiUer wnpi esas superiorus 
ó eslrañasa las aptitudes ron quo vienen 
iil mundo pues es. un error pensar (¡ue 
somos idóneos pai'a todo, cuntido ia vei'-
<laii«s, que en la fíenenifion se opera 
ya la dislribueiou de las doles en que 
cada cual ha de sol)re salir con su etll-
l ivoy posti-rinr dcsartollo, error ^ ra -
YÍsinu), causa de lnpoct)<|üe upntveclian 
algunos en la inslnii.-cinn y luenle co-
piosa út: moles y de atraso. I'or lu mis 
mojiiz-io pi'ijiidi(.ial ia r'.slricciou h n -
pne>lii al inati'.ciilarse y coi:si.leni CO-
JO» un bien la liherlad de eleccmn paru 
teririearlo en la íormn y en las asiyna-
tmus qu.^ m a s t u m e i ^ a » vi las mira y á 
las dispasieiones de Uisnlumuos. 
I'or úllimo, no puedo pusar en s i -
Icticio, (¡ue titilas l<is alenciones del Ins-
tilólo ítan sido cubiertas con l'i mayor 
puntualidad, resuiiamln en el prosil ' 
pneslo una economiu Ue '¿.i")'¿ e s -
cudos 
I l r iii'rlío el análisis de las par les: 
me reslaulinrii rcconslruir sinliílieiijueu-
le el -conjunto. Todos los eli'iueulos de 
(|Uc acabo ue hablar, como lus eslatto-
nes dü una ca'ii'Ua, lienou tal enlace y 
uepondeucin, que se compietau los unos 
por lus otros y vadu uno de ellus aisla- j 
(iameiilti con si de nido aeria manco, cató- ! 
ril ó infi'cui.di». y la l'alh de uno solo ! 
|i¡irali¿¡ma ia acción no los demás Efec-
hviiiuenle. ¿íís pesibie ia enseñan/a sin 
medios narn coimuiK'ar.a? Y ¿que fruto, 
qué susiancia se sacaría de las espiiea-
cíiuies líelos maestros, sin esluuiu y 
sin ¡i'.eneion por p.n-le de los tiiseimilos': 
V (.óuiti progresar en una m.iLt:na sin 
(¡isposiciou y sin vocación para cha':' 
y iiiidas esliis cididicioiies: ¿dn qué ser-
vi ' ian las lecciones orairs reilucitios á. 
la fugacidad del inouieiil'j, si ,as iderts 
no lev^l icsen una t'nrma inalen.d 1110-
V;lí'e, pi iuiaiteule ÜULI e^euriluva y en 
el libro, para llev,¿i las cuiisí^o unsino. 
a ¡odas parles y onejarlascoo obras mas 
eslv'i.sas en que se ei cnenlian ue.-en 
vueltas y ¡dni.ietíiiaiias, por (¡t'cir.o atíií' 
Como ,Li¡qu;rir eonuL-iiíiienli-s a.- luiaidi) 
nos 1 udfa í in el etiquen ¡ i Hi xi \ o, cons-
l.iiiUí \ armónico ue i¡uesira> la; ttltade^ 
V no es eierío uu>' se perliceionau y 
compii iiii'iilail ios unos pur lu» olí o.-/ 
V como arrancar sus sceielos a la na-
Lurale/.a sin nlormciuarla h.'\<) ia. manü 
Uel hierro \ del t'itnüü, como d«;':ia íí.i-
co i . / Cómoeji'cular i-spe1 ino'iiuis y nb-
sei vacumes .-.in inslruineiilos ni ivac- -
• li\o>? ¿Y coino ¡Üoci-di'i' euii alenta-io-
' ra se^urida.i, sin la 'dUuiiu.R'iuii bene-
ücade i¡i morai y de la i>-ii.uio:i, i a /osa-
¿•i'a'io.deain.n'qiii' une Í ¡ cielo con la 
l ierra, la intrli^eiicia con la iealid.tdad? 
V M se lii'Si-uioa ia i.'.uiciiciiin mi ei smo 
d é l a ¡¡iiuilu;, tiuiidi' el earifio du una 
, ni'.iitn' N iu resiielu de un piinn; e jerc í ) 
¡ai.ía ii lliMieia pura fitnnar el cln-.r/.uu 
'• di'l bijii ó iiispüiirl.i seiitimienliis útt 
; dÍL".i...ad ¿í'tU'ue liarsi; ludo a ia inSlruc-
' <jioü i»,¡tci ¡ir dr eLa y lie Ins fn.-í:;-
; sores io [pie aqtiL-iuá un cotisiiíiiii'roü? 
| V cotiiü supurlat- los ¿ash^N aleucione.-
, coii.-'iy.'UteiUcá ¿ uu ej-Udhmmiee.Ui (U¡ 
i c.-ila esneeie sin la asociación y el eoi:-
•:tirsti de !a accifüi jH ok-etoi'a lie las cor-
; poraeioiie:» pepul-iriS, de. las Aiilorida-
• des y th! iüí. ijoiji.'rtiosi' Aii! e! oruanis* 
mo di- ¡a u¡.-.qui:ia IÍU }>Uede. ser mas 
• ¡¡.¡¡mu tii ;I¡1-.M L'\ idc'i'.U'! L'.ula un: - de í :U-. 
ni ' , ' . : :s. sti¡--jni: I.-1 j i i .^oi le las deans y 
l .y a u C L s l V . l , SÍUO M ü l A U - ^ - l ; . i . l . u W . ÍK'r 
da> ellas deben ruorionar á la vez: «u -
pnmul una cualquiera y et movimienlo 
se desordi-na y cesn. ÍJue cada arlilice, 
eu üi: t'Uvsto y endu opeturio en >u anA 
levante lu porción de oloa que le per-
tenece en oí momiineido do lu ciencia do 
ceiicierto con lo ileinas y cnionci's le ve-
remos crecer eu el desanullu y perlV'i;-
cion de esos enltítulimlrntos iiit'or i.es 
aun. queeslamos encorgados de labrar 
con el cincel du Minerva, difundiremos 
la luz. corresponderemos lodos a mtes-
Iros deslióos v cooperaremos a real i -
zar el plan dcUmiverso. 
\ ahora, vosotros, amidos disc ipu-
los. los que mas os habéis dislinjíiudo, 
subid -i recocer el premio (le vueslio 
mcreciiuieuloí recibid rsos ilislintivos 
como un tesiimonio piiblicn de vueslnt 
apliiMcioo y como un ¡uceulivo para qtiu 
perseveréis en el esluil iu. y lio para que 
os asalte el orj<ulli) y Id vanidad, porqim 
entonces perderiau todo s« mérilu, ui 
tampoco para que leiiy;ais en menos a 
vuestros compañeros, porque hay otros 
muchos qtve son lambien ¡icreeilores u 
los misinos títulos y todos ¡juedeii a lcan-
zarlos con el tiempo, puesto que ¡se liaiv 
vislo medianos estudiantes que han Ue-
g'ndo a ser los primeros hombres da 
estado. 
U e d i c h o . 
ULUKCCION UKNIÜIIAL nií ItliNTiá-
ESTANCADAS Y LOTEIUAS, 
Eu *;! sor teo ce lebrado eiv e s -
tíMÜa, para ¡ id j tu l i car c! p remio 
de á í iO estnnios cotu-ei i ido en 
v.;u\'d uno <á las h u é r i a i i M s de 
i i i i i i l a r t 'S y p a l r i o U b mtiei 'Uw 
cu c a m p a ñ a , ha cab ido en suc r -
l.f! d icho p remio á D.' M a r i a 
C a b r l i é , h i ja de Don J u a n , m i -
l iciatu) m t - i onu l d(! ín v i l la 
de U lh iemo l inos , mtti 'rLo en 
el campo del ¡uínor. i i a d r i d !) 
tío l i nem- de I S í J í i . — Puc 
el D i i v c t c r ge - i e ra l , Jo¿e S d -
mei t la y H u y e r . * 
COI.KiaüIiiJiMiiN'rAÍ.SUl'iiílIOR I íK; 
.VÍÍ.VW/ÍM-. sa / i in {as ú l í in i f is ui i r / . inl i 'S 
d é l a < ó r l r ; ¡MIJO út t i recvit t . d¡- Ünfut 
Á n i m i h i S. F /u i i c i s to IJ Mu i invs . 
Se enseña con Inda peíl't iciei) \ e s -
mero :¡> íaljnres projiias ',;t; su sexo,, 
I.IIIIH tli- ulil'.dad roiuo de ttljo; toda 
elüM.; di-cosidos y bordados; en biaticn, 
sed» y h'firittpelo, ,l i le^rafia, cüji.badü. 
ii ij.'ii.a--, n-iit^'e y oro, ííon-s de tnano., 
eiii'-.S-. ealaii'iS, i',\\»ú etc..y h'S asi^na-
lur:is •'•.:-.iii-iite.-: 
i1, v.uin cnst iana, lectura. escr i -
lnra . ¿ ;Mim : i i iea , a n l m é t b i , historia s a -
i.;'"<:d.i. hi^'.oria de IÍspnna, geojíral u, 
iii-K.d. leii^ioo, dibujo, iiiúsiea ; f ran-
S ' adiiiiwn p i q u e s y se imptm-.n. 
señt zar ¡i,;, a el pi ol'rsorado. Calle du-
las 'Müdas, uúm. "I, casa que fué du-
líojzrafia de JOM'I G . (ícdumlu,, 
i'íulerias, 1. 
